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ȼɫɟ ɷɬɢ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜ-
ɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɭɸ ɨɫɧɨ-
ɜɭ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɛɭɞɭɳɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɜ ɢ ɬɶɸɬɨɪɨɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧ-
ɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɜ ɬ.ɱ. ɞɥɹ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚ-
ɡɨɜɚɧɢɹ. 
ȺɇɇɈɌȺɐɂə 
ȼ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɨɛɫɭɠɞɚɟɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɫɧɚɳɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɧ-
ɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɞɚɟɬɫɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦ-
ɦɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ-
ɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ. Ɉɛɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜɧɢ-
ɦɚɧɢɟ ɧɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɢ 
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟɦ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɩɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦ. 
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɩɭɬɟɣ ɪɟɲɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɨ-
ɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɦɚɝɢɫɬɪɚɧɬɨɜ.  
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɢɧɜɚɥɢɞɵ, ɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ, 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ, ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ. 
SUMMARY 
In the publication the problem of program 
hardware of electronic training in the context of 
inclusive education is discussed. The characteri-
stic of program and technical ensuring educa-
tional process of disabled people is given. The 
attention to need of formation at the experts who 
are engaged in the organization and maintenance 
of inclusive education, professional abilities for 
service of the specialized equipment and pro-
grams is paid. One of solutions of this problem is 
the organizational and pedagogical work practice 
of undergraduates. 
Key words: disabled people, educational 
process, electronic training, computer, programs. 
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ɇȺɊɍɒȿɇɂəɆɂ Ɋȿɑɂ 
 ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ ɩɪɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ 
ɊɎɎɂ ɢ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ 
ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ 
ʋ 17-16-16004 ɚ «ɉɪɨɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬ-
ɧɨɫɬɶ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɜ ɩɪɟɜɟɧɰɢɢ ɞɟɜɢɚ-
ɰɢɣ» 
 
 
    ɞɧɨɣ ɢɡ ɜɟɞɭɳɢɯ ɦɢɪɨɜɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ, 
ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɨ ɧɚɛɢɪɚɸɳɟɣ ɫɢɥɭ ɜ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ, ɹɜɥɹ-
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ɟɬɫɹ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸ-
ɳɟɟ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɢ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɞɟɬɟɣ 
ɫ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɢ ɢɯ ɫɜɟɪɫɬɧɢ-
ɤɨɜ, ɬɚɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɫɨɰɢɚɥɢ-
ɡɚɰɢɢ ɜɫɟɯ ɞɟɬɟɣ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠ-
ɧɨɫɬɹɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɢɯ ɜ ɫɨɰɢɭɦ, 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ «ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ», ɬ. ɟ. ɭɦɟɧɢɹ 
ɠɢɬɶ ɫɪɟɞɢ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɢɦɢ 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ [3]. 
Ⱦɥɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɟɝɨ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, 
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɡɞɨɪɨɜɵɯ 
ɞɟɬɟɣ ɢ ɞɟɬɟɣ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨ-
ɫɬɹɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ 
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɞɨ-
ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ. 
ȼɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɜɥɢɹɧɢɣ ɧɚ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɨɬɦɟɬɢɥ 
Ⱦ. ɂ. Ɏɟɥɶɞɲɬɟɣɧ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɛɪɚɬɢɥ ɜɧɢɦɚ-
ɧɢɟ ɧɚ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɭ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢ-
ɤɨɜ ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ, ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɦɨɦɟɧɬɨɜ, 
ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɩɨɜɵ-
ɲɟɧɧɚɹ ɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɶ, ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶ, ɧɚɪɭɲɟ-
ɧɢɹ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ, ɦɟɠɝɪɭɩɩɨɜɵɯ ɨɬɧɨɲɟ-
ɧɢɣ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢ ɤɨɦɦɭ-
ɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ, ɢɯ ɛɟɫɩɨɦɨɳ-
ɧɨɫɬɶ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɫɨ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ, ɧɟ-
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɪɟɲɚɬɶ ɩɪɨɫɬɟɣɲɢɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ 
ɢ ɩɪ. [16]. ȼɫɟ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɤɚɤ 
ɨɬɦɟɱɚɸɬ Ɉ. ɉ. Ƚɚɜɪɢɥɭɲɤɢɧɚ ɢ Ɇ. Ⱥ. ȿɝɨɪɨ-
ɜɚ, ɭ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɜ 
ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɟɳɟ ɛɨɥɟɟ ɭɫɢɥɢɜɚɸɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟɦ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ, ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ, ɫɟɧɫɨɪɧɵɯ, 
ɫɟɧɫɨɦɨɬɨɪɧɵɯ ɢ ɩɪɨɱɢɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ [3]. Ɋɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɵ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɩɪɢ-
ɜɟɞɟɧɧɵɟ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ Ⱦ. ɂ. Ɏɟɥɶɞɲɬɟɣ-
ɧɚ, ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɱɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ (ɩɨɱɬɢ ɜ 
ɞɜɚ ɪɚɡɚ) ɭɜɟɥɢɱɢɥɨɫɶ ɱɢɫɥɨ ɞɟɬɟɣ ɲɟɫɬɢ, ɫɟ-
ɦɢ, ɜɨɫɶɦɢ, ɞɟɜɹɬɢ, ɞɟɫɹɬɢ ɥɟɬ ɫ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ-
ɦɢ ɪɟɱɟɜɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ (ɨɬ 40 % ɞɨ 60 %, ɜɚɪɶɢ-
ɪɭɹɫɶ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɪɟɝɢɨɧɚɯ). Ⱦɨ 50 % ɦɥɚɞɲɢɯ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɩɟɪɟɯɨɞɹɬ ɜ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɲɤɨɥɭ ɫ 
ɧɟɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɧɚɜɵɤɨɦ ɩɢɫɶɦɚ, ɱɬɨ ɜɵ-
ɫɬɭɩɚɟɬ ɡɪɢɦɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɫɛɨɹ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ 
«ɥɢɧɟɣɧɨɝɨ» ɦɵɲɥɟɧɢɹ. ɍ ɛɨɥɶɲɟɝɨ ɱɢɫɥɚ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɞɟɬɟɣ ɨɬɦɟɱɚɸɬɫɹ ɫɟɪɶɟɡɧɵɟ ɩɪɨ-
ɛɥɟɦɵ ɫ ɭɦɟɧɢɟɦ ɱɢɬɚɬɶ ɢ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɬɟɤɫɬ [16]. 
ȼɵɞɟɥɟɧɢɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ-
ɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɭ ɞɟɬɟɣ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɲɤɨɥɶ-
ɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ – ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɵɣ ɮɚɤɬɨɪ, 
ɜɥɢɹɸɳɢɣ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɫ ɢɯ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ. 
Ɍɟɪɦɢɧ «ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ», ɹɜɥɹɹɫɶ ɦɟɠɞɢ-
ɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɵɦ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɤɚɠɞɚɹ ɧɚɭɱɧɚɹ 
ɨɛɥɚɫɬɶ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ ɟɝɨ ɫɨ ɫɜɨɟɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟ-
ɧɢɹ, ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɞɚɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɪɚɫɫɦɚ-
ɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɤɥɢɧɢɤɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢ-
ɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɟɝɨ ɢɧɬɟɝɪɚ-
ɬɢɜɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ. ȼ ɞɚɧ-
ɧɨɦ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɦ ɩɥɚɧɟ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɫɨɰɢɚ-
ɥɢɡɚɰɢɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɞɜɭɯɫɬɨɪɨɧɧɢɣ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫ [14]. ɋ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɬɚɧɨɜɥɟ-
ɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɜ ɬɪɟɯ ɫɮɟɪɚɯ: ɜ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɝɞɟ ɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɡɚɞɚɬ-
ɤɢ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɢɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ; 
ɜ ɨɛɳɟɧɢɢ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɜɨ ɜɫɟɯ ɫɮɟɪɚɯ 
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɝɞɟ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɤɨɦɦɭ-
ɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɜɡɚɢ-
ɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɢ; ɜ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚ-
ɧɢɢ, ɫɨɡɧɚɧɢɢ ɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɹ, ɜ 
ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ, ɱɬɨ ɨɡɧɚ-
ɱɚɟɬ «ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɟ ɦɧɟɧɢɟ ɢ ɫɭɠɞɟɧɢɟ ɱɟɥɨ-
ɜɟɤɚ ɨ ɫɚɦɨɦ ɫɟɛɟ, ɨ ɫɜɨɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɚɯ, ɞɨ-
ɫɬɨɢɧɫɬɜɟ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚɯ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɵɯ ɫɩɨ-
ɫɨɛɧɨɫɬɹɯ, ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɯ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɨ ɫɜɨɟɦ ɦɟɫɬɟ ɢ ɪɨɥɢ ɫɪɟɞɢ ɞɪɭɝɢɯ 
ɥɸɞɟɣ» [1]. ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, «ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɟɣ ɨɬɜɟɬ-
ɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɡɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ ɫɭɞɶɛɭ ɢ ɫɨ-
ɜɟɪɲɚɟɦɵɟ ɩɨɫɬɭɩɤɢ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ 
ɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɶɸ ɜ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɪɭ-
ɤɨɜɨɞɫɬɜɭɸɳɟɣɫɹ ɜ ɫɜɨɟɣ ɠɢɡɧɢ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧ-
ɧɵɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ» [1, ɫ. 23]. 
Ɉɛɫɭɠɞɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ȼ. Ⱦ. Ɇɟɧɞɟɥɟ-
ɜɢɱ ɨɬɦɟɬɢɥ, ɱɬɨ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɢ ɧɟɭɫɩɟɲɧɨɣ. ɍɫɩɟɲɧɚɹ ɫɨɰɢɚɥɢ-
ɡɚɰɢɹ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛ-
ɥɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɫɢɬɭɚɰɢɹɦ, ɢɯ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ (ɜɧɭɬɪɟɧ-
ɧɟɦɭ ɢɥɢ ɜɧɟɲɧɟɦɭ) ɩɪɢɧɹɬɢɸ ɨɤɪɭɠɟɧɢɹ 
[11, ɫ. 18]. ɇɟɭɫɩɟɲɧɚɹ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɟɞ-
ɩɨɥɚɝɚɟɬ ɧɚɥɢɱɢɟ ɲɚɛɥɨɧɨɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɧɟ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɱɟ-
ɥɨɜɟɤɚ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɜ ɜɢɞɟ 
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ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɫɬɢ, ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɜɡɚ-
ɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ, ɩɪɨ-
ɬɢɜɨɫɬɨɹɧɢɹ ɢɥɢ ɩɪɨɬɢɜɨɛɨɪɫɬɜɚ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢɡɨɥɹɰɢɢ [11, 
ɫ. 12]. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ȼ. Ⱦ. Ɇɟɧɞɟɥɟɜɢɱɚ, ɨɞɧɢɦ ɢɡ 
ɭɫɥɨɜɢɣ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɸ ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛ-
ɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫ ɜɵɫɨɤɨɣ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶɸ ɩɪɟɞ-
ɜɨɫɯɢɳɚɬɶ ɯɨɞ ɫɨɛɵɬɢɣ, ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ ɪɚɡ-
ɜɢɬɢɟ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɟɚɤɰɢɢ ɧɚ 
ɧɢɯ, ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫ ɜɪɟɦɟɧɧɨ-ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧ-
ɧɵɦ ɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟɦ, ɬ. ɟ. ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦ-
ɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶɸ [4]. Ȼ. Ɏ. Ʌɨɦɨɜ, ȿ. ɇ. ɋɭɪɤɨɜ 
[9], Ʌ. Ⱥ. Ɋɟɝɭɲ [10], ȿ. Ⱥ. ɋɟɪɝɢɟɧɤɨ [12] ɜɵ-
ɞɟɥɹɸɬ ɬɪɢ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦ-
ɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ: ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɭɸ, ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɭɸ, ɤɨɦ-
ɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɭɸ. Ʉɨɝɧɢɬɢɜɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɡɚɤɥɸ-
ɱɚɟɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɜɨɫɯɢɳɟɧɢɢ, ɩɨɡɧɚɧɢɢ ɢ ɨɠɢ-
ɞɚɧɢɢ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ. Ɋɟ-
ɝɭɥɹɬɢɜɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɤ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɫɨɛɵɬɢɹɦɢ, ɭɩɪɟɠɞɟɧɢɢ ɢɯ ɜ ɩɨ-
ɜɟɞɟɧɢɢ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. Ʉɨɦɦɭɧɢ-
ɤɚɬɢɜɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɩɨɞ ɫɨɛɨɣ 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɪɟɞɜɨɫɯɢɳɟɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɨɛɳɟɧɢɹ, ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɦɟɠɞɭ 
ɥɸɞɶɦɢ, ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɩɨɞɱɢɧɹɬɶɫɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ 
ɧɨɪɦɚɦ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɭɡɧɚɜɚɬɶ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶ-
ɧɵɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ [10]. 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧ-
ɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ ɢɡɭɱɟɧɢɸ 
ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɚɤ ɭɫɥɨɜɢɸ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɫɨ-
ɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɨɫɨɛɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɢɞɚɟɬɫɹ ɦɥɚɞ-
ɲɟɦɭ ɲɤɨɥɶɧɨɦɭ ɜɨɡɪɚɫɬɭ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸ-
ɳɟɦɭɫɹ, ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɫɦɟɧɨɣ ɜɟɞɭɳɟɝɨ ɜɢɞɚ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɢɝɪɨɜɨɣ ɧɚ ɭɱɟɛɧɭɸ, ɜ ɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬɟ ɱɟɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟ-
ɧɢɹ ɜ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ ɪɟɛɟɧɤɚ [13]; 
ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɜ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢ ɫɩɨ-
ɫɨɛɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɨɤɪɭɠɚ-
ɸɳɢɦɢ ɤɚɤ ɢɫɬɨɱɧɢɤɟ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ; 
ɜ-ɬɪɟɬɶɢɯ, ɚɤɬɢɜɧɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɫɥɨɜɟɫɧɨ-ɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɱɟɦ ɜɚɠɧɵɦ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦɢ 
ɧɚɜɵɤɚɦɢ.  
Ɇɥɚɞɲɢɟ ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɫɨɛɟɧɧɨ-
ɫɬɹɦɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɪɟɱɟɜɨɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɡ-ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɫɨɰɢɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɚɞɟ-
ɤɜɚɬɧɨ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɢ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɜɵ-
ɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ ɢ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɚ, 
ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɱɭɜɫɬɜɚ ɢ ɷɦɨɰɢɢ ɩɚɪɬɧɟɪɚ, ɧɟ 
ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɨɛɨɝɚɳɚɬɶ ɫɜɨɣ ɠɢɡɧɟɧɧɵɣ ɨɩɵɬ, 
ɚ ɫɭɠɟɧɧɵɣ ɤɪɭɝ ɨɛɳɟɧɢɹ ɧɟ ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ 
ɦɨɠɟɬ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɵ ɪɟɛɟɧɤɚ. ɉɫɢ-
ɯɢɱɟɫɤɢɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ (ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, 
ɜɧɢɦɚɧɢɹ, ɩɚɦɹɬɢ) ɬɚɤɠɟ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɚɧɚɥɢɡ, 
ɡɚɩɨɦɢɧɚɧɢɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ. Ⱦɟɬɢ ɧɟ ɩɟɪɟ-
ɧɨɫɹɬ ɨɩɵɬ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɞɧɨɝɨ ɫɨɛɵɬɢɹ ɜ 
ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢɫɯɨɞɚ ɞɪɭɝɨɝɨ ɫɨɛɵɬɢɹ. 
Ɋɟɱɟɜɵɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ ɫɭɠɟ-
ɧɢɸ ɤɪɭɝɚ ɨɛɳɟɧɢɹ, ɦɧɨɝɢɟ ɞɟɬɢ ɨɛɳɚɸɬɫɹ ɫ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɢ ɥɢɲɶ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɢ ɩɪɨɝɧɨɡɢ-
ɪɨɜɚɧɢɟɦ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɣ ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ ɧɟ ɫɚɦɢ 
ɞɟɬɢ, ɚ ɢɯ ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɡɚ ɧɢɯ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟ-
ɪɚɬɭɪɵ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ, ɱɬɨ ɧɟɞɨ-
ɫɬɚɬɨɱɧɚɹ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ-
ɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɡɚɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɟ-
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɫɨɰɢɚɥɢ-
ɡɚɰɢɢ, ɱɬɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜɚɠɧɨ ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɤɨɝɞɚ ɭ 
ɪɟɛɟɧɤɚ ɢɦɟɸɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ  
ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ. 
Ɉɞɧɚɤɨ ɞɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɪɨɛɥɟɦɭ 
ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɪɨɝɧɨ-
ɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɭ ɞɟɬɟɣ ɦɥɚɞɲɟɝɨ 
ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɫ ɞɟɮɢɰɢɬɚɪɧɵɦ ɪɚɡɜɢ-
ɬɢɟɦ ɦɨɠɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɢɡɭɱɟɧ-
ɧɨɣ, ɱɟɦ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢɫɫɥɟɞɨ-
ɜɚɧɢɹ. Ɇɟɠɞɭ ɬɟɦ ɜɚɠɧɨɫɬɶ ɷɬɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ 
ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɚ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ, ɟɫɥɢ ɭɱɟɫɬɶ ɫɩɟɰɢɮɢ-
ɤɭ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɜɡɪɨɫɥɟɧɢɹ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶ-
ɧɢɤɨɜ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɡɞɨ-
ɪɨɜɶɹ ɢ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɭ ɧɢɯ ɜ ɨɛɳɟ-
ɧɢɢ, ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɢ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɜ ɢɡɦɟɧɢɜ-
ɲɟɣɫɹ ɧɨɜɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. 
ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɢɡɭɱɟ-
ɧɢɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɭ ɦɥɚɞɲɢɯ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫ ɬɹɠɟɥɵɦɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦɢ ɪɟɱɢ 
ɤɚɤ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɮɭɧɤɰɢɣ ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦ-
ɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ȿ. Ʌ. ɑɟɪɤɚɫɨɜɨɣ, ɛɚɡɢɫɨɦ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɤɚɤ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
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ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɛɨɪ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ ɹɡɵɤɨɜɵɯ ɪɟ-
ɫɭɪɫɨɜ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣ ɧɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɤɨɦɦɭ-
ɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɰɟɥɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡ-
ɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɟɟ ɞɨ-
ɫɬɢɠɟɧɢɹ [15]. ȼ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ-
ɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨ-
ɫɬɢ ɜɯɨɞɹɬ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɤɨɦɦɭ-
ɧɢɤɚɬɢɜɧɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɢ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ ɟɟ 
ɢɫɯɨɞ; ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɤɨɦɦɭɧɢ-
ɤɚɬɢɜɧɵɣ ɡɚɦɵɫɟɥ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɫɨɰɢɚɥɶ-
ɧɵɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ (ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɚɞɟ-
ɤɜɚɬɧɵɯ ɬɟɦɟ ɨɛɳɟɧɢɹ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚ-
ɰɢɢ ɢ ɮɨɪɦ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɟɠɞɭ ɥɸɞɶɦɢ; 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɢ ɭɡɧɚɜɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧ-
ɧɵɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɢ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ 
ɩɚɪɬɧɟɪɚ) [9]. Ɉɜɥɚɞɟɧɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɟɣ ɩɨ-
ɡɜɨɥɹɟɬ ɦɥɚɞɲɟɦɭ ɲɤɨɥɶɧɢɤɭ ɩɪɨɧɢɤɚɬɶ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ [3]. 
Ɉɧ ɞɨɥɠɟɧ ɭɦɟɬɶ ɞɨɝɨɜɚɪɢɜɚɬɶɫɹ ɜ ɫɨɜɦɟ-
ɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ, 
ɫɩɨɫɨɛɵ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜ-
ɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɫɢ-
ɬɭɚɰɢɢ ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɬɶ ɫɜɨɟ ɪɟɱɟɜɨɟ ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ. 
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ, ɱɬɨ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹ ɤɚɤ ɮɭɧɤɰɢɹ ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɲɤɨɥɶ-
ɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɜɨɨɱɟɪɟɞɧɨɣ. ȼɵ-
ɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɧɚ ɩɨɪɨɝɟ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɭ 
ɱɚɫɬɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɞɟɬɟɣ ɞɚɠɟ ɫ ɧɨɪɦɚɬɢɜ-
ɧɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ. 
ɗɬɨ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɞɟɰɟɧɬɪɚɰɢɢ, ɫɥɚɛɨɫɬɢ ɫɥɨɜɟɫɧɨɣ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɬɪɭɞɧɨɫɬɹɯ ɜ ɨɛɳɟɧɢɢ, ɜɡɚɢɦɨɞɟɣ-
ɫɬɜɢɢ ɢ ɩɪ. [13]. 
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɮɭɧ-
ɤɰɢɢ ɟɳɟ ɛɨɥɟɟ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɨ ɭ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶ-
ɧɢɤɨɜ ɫ ɬɹɠɟɥɵɦɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦɢ ɪɟɱɢ, ɬɚɤ 
ɤɚɤ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɧɚɪɭɲɟɧɵ ɜɫɟ ɫɬɨ-
ɪɨɧɵ ɪɟɱɢ (ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɚɹ, ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ, ɮɨ-
ɧɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɬ. ɩ.). ɇɟɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɪɟ-
ɱɟɜɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹ ɧɚ ɮɨɪ-
ɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɭɫɜɨ-
ɟɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɛɚɡɨɜɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, 
ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɹɡɵɤɚ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɞɨ-
ɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨ-
ɫɬɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ [17]. Ɇɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ ɫ ɬɹɠɟɥɵɦɢ 
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦɢ ɪɟɱɢ: ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ 
ɨɛɳɟɧɢɢ, ɧɟɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɜ ɤɨɧɬɚɤɬɚɯ, 
ɧɟɭɦɟɧɢɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɨɛɳɟ-
ɧɢɹ, ɧɟɝɚɬɢɜɢɡɦ, ɧɟɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɫɩɨ-
ɫɨɛɨɜ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ [2]. ɇɟɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧ-
ɧɨɫɬɶ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɭ ɞɟɬɟɣ ɫ ɬɹɠɟɥɵɦɢ ɧɚ-
ɪɭɲɟɧɢɹɦɢ ɪɟɱɢ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ: ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɢɥɢ ɧɟɭɫɩɟɲɧɨɣ. 
Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɩɪɢɱɢɧ ɧɟɭɫɩɟɯɚ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɩɨ 
ɦɧɟɧɢɸ ȿ. Ʌ. ɑɟɪɤɚɫɨɜɨɣ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɫɨɨɬɜɟ-
ɬɫɬɜɢɟ ɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɲɤɨɥɶɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚ-
ɧɢɹɦ, ɱɬɨ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɩɨ-
ɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɩɨɬɟɪɟ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ 
ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɩɚɫɫɢɜɧɨɣ ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ ɩɨ-
ɡɢɰɢɢ. Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, ɦɥɚɞɲɢɟ ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɫ 
ɈȼɁ ɱɚɫɬɨ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɟɭɫɩɟɯɚ, 
ɱɬɨ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɢɯ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ 
ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɧɟ-
ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ [15]. ɋɥɟɞɭɸɳɢɦ 
ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɜɧɢɦɚ-
ɧɢɹ, ɡɚɧɢɠɟɧɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɹ ɜ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɫɜɨɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ 
[15]. ɋɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɜɨɥɟɜɨɣ ɫɮɟ-
ɪɵ í ɷɬɨ ɩɨɜɵɲɟɧɧɚɹ ɜɨɡɛɭɞɢɦɨɫɬɶ, ɪɚɡɞɪɚ-
ɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɥɢ, ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɨɛɳɚɹ ɡɚɬɨɪɦɨ-
ɠɟɧɧɨɫɬɶ, ɡɚɦɤɧɭɬɨɫɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɧɚɪɭ-
ɲɟɧɢɸ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɜ ɬɚɤɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ 
ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɫɮɟɪɚɯ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɚɤ 
ɫɟɦɶɹ, ɲɤɨɥɚ, ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɢ ɢ, ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, 
ɭɯɨɞɭ ɜ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɵɣ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɣ ɦɢɪ ɫ 
ɰɟɥɶɸ ɡɚɦɟɧɵ ɧɟɭɫɩɟɲɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɜɡɚɢ-
ɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɠɟɥɚɟɦɵɦɢ í ɭɫɩɟɲɧɵɦɢ ɜɢɪ-
ɬɭɚɥɶɧɵɦɢ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɧɟɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧ-
ɧɨɣ ɭ ɞɟɬɟɣ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɱɟɜɚɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹ ɤɚɤ ɮɭɧɤɰɢɹ 
ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ, ɜ ɨɫɨɛɟɧ-
ɧɨɫɬɢ ɭ ɞɟɬɟɣ ɫ ɬɹɠɟɥɵɦɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦɢ ɪɟɱɢ. 
Ⱦɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɤɨɦɦɭɧɢ-
ɤɚɬɢɜɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦɩɟ-
ɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɭ ɞɟɬɟɣ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ 8í11 
ɥɟɬ ɫ ɬɹɠɟɥɵɦɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦɢ ɪɟɱɢ ɛɵɥɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɡɚɞɚɧɢɹ ɢɡ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ȿ. Ʌ. ɑɟɪ-
ɤɚɫɨɜɨɣ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɚɜɬɨɪɚ, ɡɚɞɚ-
ɧɢɹ ɢ ɬɟɫɬɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɦɥɚɞɲɟɦɭ ɩɨ-
ɞɪɨɫɬɤɨɜɨɦɭ ɜɨɡɪɚɫɬɭ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɢɯ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ «ɤɚɤ ɜ 
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ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ, ɬɚɤ ɢ ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ ɡɚɜɢɫɢ-
ɦɨɫɬɢ ɨɬ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ» [15, ɫ. 4]. ȼ 
ɪɚɦɤɚɯ ɞɚɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɬɨɛɪɚɧɵ ɡɚɞɚ-
ɧɢɹ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ ɢɡɭɱɢɬɶ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɤɨɦɦɭ-
ɧɢɤɚɰɢɢ ɭ ɞɟɬɟɣ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚ-
ɫɬɚ, ɜɵɹɜɢɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ 
ɭɱɢɬɟɥɟɦ ɢ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ, ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟ-
ɱɟɜɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ ɫ ɧɢɦɢ ɢ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɨɰɟɧɢɬɶ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɦɟɧɢɣ ɲɤɨɥɶɧɢ-
ɤɨɜ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɞɚɧɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɟ, ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧ-
ɧɨɫɬɶ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɦɨɠɟɬ ɫɨ-
ɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜɵɫɨɤɨɦɭ (29í36 ɛɚɥɥɨɜ), ɛɚɡɨ-
ɜɨɦɭ (ɫɪɟɞɧɟɦɭ) (21í28 ɛɚɥɥɨɜ) ɢɥɢ ɧɢɡɤɨɦɭ 
(12í20 ɛɚɥɥɨɜ) ɭɪɨɜɧɸ. 
ȼɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧ-
ɧɨɫɬɶ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɤ ɫɟɛɟ ɤɚɤ ɲɤɨɥɶ-
ɧɢɤɭ, ɭɦɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɭɱɟɛɧɨɟ ɫɨɬɪɭ-
ɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫ ɭɱɢ-
ɬɟɥɟɦ ɢ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ; ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶ-
ɧɨ ɢ ɜ ɝɪɭɩɩɟ: ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɨɛɳɟɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɢ 
ɪɚɡɪɟɲɚɬɶ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚ-
ɧɢɹ ɩɨɡɢɰɢɣ ɢ ɭɱɟɬɚ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ; ɮɨɪɦɭɥɢ-
ɪɨɜɚɬɶ, ɚɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɨɬɫɬɚɢɜɚɬɶ ɫɜɨɟ 
ɦɧɟɧɢɟ; ɨɫɨɡɧɚɧɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɪɟɱɟɜɵɟ ɫɪɟ-
ɞɫɬɜɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɞɚɱɟɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚ-
ɰɢɢ ɞɥɹ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɫɜɨɢɯ ɱɭɜɫɬɜ, ɦɵɫɥɟɣ ɢ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ; ɜɥɚɞɟɬɶ ɭɫɬɧɨɣ ɢ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ 
ɪɟɱɶɸ, ɦɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɬɟɤɫɬɧɨɣ ɪɟɱɶɸ. 
ɋɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɧɟɡɚ-
ɜɟɪɲɟɧɧɨɫɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɫɟ-
ɛɟ ɤɚɤ ɲɤɨɥɶɧɢɤɭ, ɠɟɥɚɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ ɩɨɫɟɳɚɬɶ 
ɲɤɨɥɭ, ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɛɭɫɥɨɜ-
ɥɟɧɚ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɦɟɪɟ ɜɧɟɭɱɟɛɧɵɦɢ ɫɬɨɪɨɧɚ-
ɦɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɋɟɛɟɧɨɤ ɝɨɬɨɜ ɫɥɭɲɚɬɶ ɫɨ-
ɛɟɫɟɞɧɢɤɚ ɢ ɜɟɫɬɢ ɞɢɚɥɨɝ; ɩɪɢɡɧɚɜɚɬɶ ɜɨɡ-
ɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɬɨɱɟɤ 
ɡɪɟɧɢɹ ɢ ɩɪɚɜɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɦɟɬɶ ɫɜɨɸ; ɢɡɥɚɝɚɬɶ 
ɫɜɨɟ ɦɧɟɧɢɟ, ɚɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɬɨɱɤɭ 
ɡɪɟɧɢɹ ɢ ɨɰɟɧɤɭ ɫɨɛɵɬɢɣ; ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɨɛɳɢɟ 
ɰɟɥɢ ɢ ɩɭɬɢ ɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ; ɭɦɟɬɶ ɞɨɝɨɜɚɪɢ-
ɜɚɬɶɫɹ ɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɮɭɧɤɰɢɣ ɢ ɪɨɥɟɣ ɜ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɜɡɚ-
ɢɦɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɜ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ 
ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ; ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨ 
ɪɚɡɪɟɲɚɬɶ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɭɱɟɬɚ ɢɧ-
ɬɟɪɟɫɨɜ ɫɬɨɪɨɧ ɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ; ɚɤɬɢɜɧɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɪɟɱɟɜɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ ɢ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ. 
ɇɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɧɟ-
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɫɟɛɟ ɤɚɤ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɭ, ɨ ɧɟɠɟɥɚɧɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɩɨɫɟɳɚɬɶ 
ɲɤɨɥɭ, ɭɱɢɬɶɫɹ. Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ 
ɨɛɳɟɧɢɸ, ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɬ ɫɜɨɢ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɚ, 
ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɤɨɧ-
ɬɚɤɬɨɜ ɫ ɥɸɞɶɦɢ ɢ ɜ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹɯ ɩɟɪɟɞ ɤɥɚɫ-
ɫɨɦ, ɩɥɨɯɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɸɬɫɹ ɜ ɧɟɡɧɚɤɨɦɨɣ ɫɢ-
ɬɭɚɰɢɢ, ɧɟ ɨɬɫɬɚɢɜɚɸɬ ɫɜɨɟ ɦɧɟɧɢɟ, ɬɹɠɟɥɨ 
ɩɟɪɟɠɢɜɚɸɬ ɨɛɢɞɵ, ɪɟɞɤɨ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ ɢɧɢɰɢ-
ɚɬɢɜɭ ɜ ɨɛɳɟɧɢɢ.  
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɛɵɥɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ ɧɚ ɛɚɡɟ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟ-
ɧɢɣ ɊɌ («Ʉɚɡɚɧɫɤɚɹ ɲɤɨɥɚ-ɢɧɬɟɪɧɚɬ ʋ 7 ɞɥɹ 
ɞɟɬɟɣ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɡɞɨ-
ɪɨɜɶɹ» ɝ. Ʉɚɡɚɧɶ, «Ɍɚɬɚɪɫɤɚɹ ɝɢɦɧɚɡɢɹ ʋ 14 
ɢɦ. ɏɚɞɢ Ⱥɬɥɚɫɢ» ɝ. Ȼɭɝɭɥɶɦɚ, «Ƚɢɦɧɚɡɢɹ 
ʋ 1» ɝ. ɑɢɫɬɨɩɨɥɶ). ȼ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɩɪɢɧɹɥɢ 
ɭɱɚɫɬɢɟ 84 ɭɱɟɧɢɤɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 8í11 ɥɟɬ ɫɨ 
ɜɬɨɪɨɝɨ ɩɨ ɱɟɬɜɟɪɬɵɣ ɤɥɚɫɫ. Ȼɵɥɨ ɫɮɨɪɦɢ-
ɪɨɜɚɧɨ 3 ɜɵɛɨɪɤɢ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ (Ɍɚɛɥɢɰɚ 1). 
ȼ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɫ ɬɹɠɟɥɵɦɢ 
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦɢ ɪɟɱɢ ɢ ɫ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɦ ɪɟɱɟɜɵɦ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.  
Ȼɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɜɵɛɨɪɤɟ 
ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ ɫɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧ-
ɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɪɨɝɧɨɫɬɢ-
ɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ (33 (39 %) ɢɫɩɵɬɭɟ-
ɦɵɯ), ɢɡ ɧɢɯ 18 (21 %) í ɦɥɚɞɲɢɟ ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ 
ɫ ɬɹɠɟɥɵɦɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦɢ ɪɟɱɢ ɢ 15 (18 %) í 
ɫ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ. ɇɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɜɵɹɜɥɟɧ ɬɨɥɶɤɨ ɭ 24 ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɫ ɬɹɠɟɥɵ-
ɦɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦɢ ɪɟɱɢ, ɱɬɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 29 % ɢ 
ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɨɤɚɡɚɥɢ 27 ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɫ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ (32 %). Ⱦɥɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ 
ɜɬɨɪɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɫ ɬɹɠɟɥɵɦɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦɢ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ (8 ɭɱɟɧɢɤɨɜ (80 %)) ɯɚɪɚɤɬɟɪɟɧ ɧɢɡ-
ɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɭɧɢ-
ɤɚɰɢɢ, ɭ ɞɜɭɯ ɭɱɟɧɢɤɨɜ (20 %) ɜɵɹɜɥɟɧ ɫɪɟ-
ɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɭɧɢ-
ɤɚɰɢɢ, ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ 
ɜɵɹɜɥɟɧ ɧɟ ɛɵɥ. ɍɱɟɧɢɤɢ ɜɬɨɪɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɫ 
ɬɹɠɟɥɵɦɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦɢ ɪɟɱɢ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɩɨɥ-
ɧɨɰɟɧɧɨ ɜɟɫɬɢ ɞɢɚɥɨɝ. Ɉɧɢ ɧɟ ɨɫɨɡɧɚɸɬ ɜɨ-
ɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɬɨɱɟɤ 
ɡɪɟɧɢɹ, ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢɡɥɚɝɚɸɬ ɫɜɨɟ 
ɦɧɟɧɢɟ, ɧɟ ɚɪɝɭɦɟɧɬɢɪɭɸɬ ɟɝɨ. Ɉɫɨɛɭɸ ɬɪɭɞ-
ɧɨɫɬɶ ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɬɪɟɛɭɟɬ-
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 1. 
ɋɜɨɞɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚɯ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ 
 
 
8í9 ɥɟɬ 
2 ɤɥɚɫɫ 
9í10 ɥɟɬ 
3 ɤɥɚɫɫ 
10í11ɥɟɬ 
4 ɤɥɚɫɫ Ȼɚɡɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ȼɵɛɨɪɤɚ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ 
ɠ ɦ ɠ ɦ ɠ ɦ 
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ȼɫɟɝɨ: 42 ɪɟɛɟɧɤɚ (33 ɦɚɥɶɱɢɤɚ ɢ 9 ɞɟɜɨɱɟɤ) 10 17 15 
 ɆȻɈɍ «Ɍɚɬɚɪɫɤɚɹ ɝɢɦɧɚɡɢɹ 
ʋ 14 ɢɦɟɧɢ ɏɚɞɢ Ⱥɬɥɚɫɢ» 
Ȼɭɝɭɥɶɦɢɧɫɤɨɝɨ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɊɌ  
ɆȻɈɍ «Ƚɢɦɧɚɡɢɹ ʋ 1» 
ɑɢɫɬɨɩɨɥɶɫɤɨɝɨ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɊɌ 
 
 
 
Ɇɥɚɞɲɢɟ ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ  
ɫ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦ  
ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ 
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ȼɫɟɝɨ: 42 ɪɟɛɟɧɤɚ (33 ɦɚɥɶɱɢɤɚ ɢ 9 ɞɟɜɨɱɟɤ) 10 17 15 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2. 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɭ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫ ɬɹɠɟɥɵɦɢ 
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦɢ ɪɟɱɢ ɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ 
 
ɍɪɨɜɧɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ  ȼɵɛɨɪɤɚ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɇɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 
(ɱɟɥ/%) 
ɋɪɟɞɧɢɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ (ɱɟɥ/%) 
ȼɵɫɨɤɢɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ (ɱɟɥ/%) 
8í9 ɥɟɬ 
2 ɤɥɚɫɫ 8/80 2/20 0/0 
9í10 ɥɟɬ 
3 ɤɥɚɫɫ 11/65 6/35 0/0 
 
Ɇɥɚɞɲɢɟ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ               
ɫ ɬɹɠɟɥɵɦɢ 
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦɢ 
ɪɟɱɢ 10í11 ɥɟɬ 
4 ɤɥɚɫɫ 5/33 10/67 0/0 
                         ȼɫɟɝɨ 24/57 18/43 0/0 
8í9 ɥɟɬ 
2 ɤɥɚɫɫ 0/0 7/70 3/30 
9í10 ɥɟɬ 
3 ɤɥɚɫɫ 0/0 3/18 14/82 
 
Ɇɥɚɞɲɢɟ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ               
ɫ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ 
10í11 ɥɟɬ 
4 ɤɥɚɫɫ 0/0 5/33 10/67 
                         ȼɫɟɝɨ  0/0 15/36 27/64 
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ɫɹ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɩɨɪɹɞɨɤ ɪɟɩɥɢɤ ɞɢɚɥɨɝɚ ɢɥɢ 
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɶ ɞɢɚɥɨɝ ɢɥɢ ɪɚɫɫɤɚɡ. Ɉɧɢ ɧɟ ɫɩɨ-
ɫɨɛɧɵ ɩɪɟɞɜɨɫɯɢɬɢɬɶ ɢɫɯɨɞ ɫɨɛɵɬɢɣ, ɨɩɟɪɢ-
ɪɭɸɬ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɵɦɢ ɫɜɟɞɟɧɢɹɦɢ. 
ɋɨɜɦɟɫɬɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɜɬɨɪɨɝɨ 
ɤɥɚɫɫɚ ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɚ, ɤɚɠɞɵɣ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɫɚɦ ɡɚ 
ɫɟɛɹ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ. 
Ⱦɥɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɫ ɬɹɠɟɥɵ-
ɦɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦɢ ɪɟɱɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟɧ 
ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɭɧɢ-
ɤɚɰɢɢ (11 ɭɱɟɧɢɤɨɜ (65 %)). ɋɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɜɵɹɜɥɟɧ ɭ ɲɟɫɬɢ ɭɱɟɧɢɤɨɜ (35 %). ȼɵɫɨɤɢɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɧɟ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ. ȼ ɯɨɞɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɡɚɞɚɧɢɣ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɥɢ ɪɟɱɟɜɭɸ 
ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɫ ɢɫɤɚɠɟɧɢɹɦɢ, ɛɨɥɶɲɟ ɨɛɪɚɳɚɥɢ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɮɚɤɬɵ ɢ ɞɟɬɚɥɢ. 
Ʉɚɤ ɢ ɜ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɣ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ, 
ɭɱɟɧɢɤɢ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɧɟ ɨɫɨɡɧɚɸɬ ɜɨɡɦɨ-
ɠɧɨɫɬɢ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɬɨɱɟɤ ɡɪɟ-
ɧɢɹ, ɨɬɜɟɱɚɸɬ ɤɪɚɬɤɨ, ɧɟ ɚɪɝɭɦɟɧɬɢɪɭɹ ɫɜɨɢ 
ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ. ɉɪɢ ɩɪɨɫɶɛɟ ɩɪɢɞɭɦɚɬɶ ɩɪɨ-
ɞɨɥɠɟɧɢɟ ɪɚɫɫɤɚɡɚ ɱɚɳɟ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɩɟɪɟɫɤɚɡɵ-
ɜɚɬɶ, ɥɢɲɶ ɩɨɫɥɟ ɩɨɜɬɨɪɧɨɣ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɝɨ-
ɜɨɪɹɬ ɨɞɧɨ-ɞɜɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɱɚɫɬɨ 
ɜɵɪɚɠɚɸɬɫɹ ɜ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹɯ ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ 
ɬɢɩɚ: «Ɉɧɢ ɩɨɞɪɭɠɚɬɫɹ». ɗɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ 
ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɞɟɬɹɦ ɫɥɨɠɧɨ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢɫɯɨɞ 
ɫɢɬɭɚɰɢɢ. Ɉɧɢ ɡɚɬɪɭɞɧɹɸɬɫɹ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɶ ɞɢɚ-
ɥɨɝ, ɬɪɟɛɭɸɬ ɩɨɦɨɳɢ, ɜ ɞɢɚɥɨɝɟ ɱɚɳɟ ɨɬɜɟ-
ɱɚɸɬ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɡɚɞɚ-
ɸɬ ɤɪɚɣɧɟ ɪɟɞɤɨ. Ɂɚɞɚɧɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɬɪɟɛɨ-
ɜɚɥɨɫɶ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɩɨɪɹɞɨɤ ɪɟɩɥɢɤ, ɜɵɡɜɚ-
ɥɢ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɟ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɭɱɟɧɢɤɢ 
ɧɟ ɨɳɭɳɚɸɬ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɪɟɩɥɢ-
ɤɚɦɢ ɢ ɩɪɨɱɢɬɵɜɚɸɬ ɪɟɩɥɢɤɢ ɜ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶ-
ɧɨɦ ɜɢɞɟ, ɫɱɢɬɚɹ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ. Ɋɚɛɨɬɚ ɜ 
ɤɨɦɚɧɞɟ ɛɟɡ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɟɣ ɢ ɩɨɛɭɠɞɚɸ-
ɳɟɣ ɩɨɦɨɳɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɧɟɞɨɫɬɭɩ-
ɧɚ. ɉɪɢ ɩɪɨɫɶɛɟ ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ ɨ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ ɜ ɤɨɦɚɧɞɟ ɭɱɟɧɢɤɢ ɨɬɜɟɱɚɸɬ ɤɪɚɬɤɨ, ɧɟ 
ɚɪɝɭɦɟɧɬɢɪɭɹ ɫɜɨɢ ɨɬɜɟɬɵ. 
Ⱦɥɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɫ ɬɹɠɟ-
ɥɵɦɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦɢ ɪɟɱɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɯɚɪɚɤɬɟ-
ɪɟɧ ɫɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɤɨɦ-
ɦɭɧɢɤɚɰɢɢ (10 ɭɱɟɧɢɤɨɜ í 67 %). ɇɢɡɤɢɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɜɵɹɜɥɟɧ ɭ ɩɹɬɢ ɭɱɟɧɢɤɨɜ (33 %). ȼɵ-
ɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɪɟɱɟɜɨɣ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɭ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɧɟ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ. Ɋɟ-
ɫɩɨɧɞɟɧɬɵ ɞɚɧɧɨɣ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɫɩɨ-
ɫɨɛɧɵ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɪɟɱɟɜɭɸ ɫɢ-
ɬɭɚɰɢɸ, ɛɨɥɟɟ ɪɚɡɜɟɪɧɭɬɨ ɚɪɝɭɦɟɧɬɢɪɭɸɬ ɫɜɨɢ 
ɨɬɜɟɬɵ, ɞɨɩɭɫɤɚɸɬ ɦɟɧɶɲɟ ɨɲɢɛɨɤ ɜ ɢɫɩɨɥɶ-
ɡɨɜɚɧɢɢ ɪɟɱɟɜɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. Ɉɞɧɚɤɨ ɡɚɞɚɧɢɹ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɫɯɨɞɚ ɪɟ-
ɱɟɜɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɟ ɬɪɭɞ-
ɧɨɫɬɢ. 
Ⱦɥɹ ɞɟɬɟɣ ɜɬɨɪɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɫ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟɧ ɫɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɮɨɪ-
ɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ (7 ɪɟɫɩɨɧɞɟɧ-
ɬɨɜ í 70 %). ȼɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɜɵɹɜɥɟɧ ɭ 3 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ (30 %), ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɧɟ ɧɚɛɥɸ-
ɞɚɟɬɫɹ. Ɉɬɦɟɱɚɥɢɫɶ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ 
ɤɨɧɰɨɜɤɢ ɪɚɫɫɤɚɡɚ, ɫɨɫɤɚɥɶɡɵɜɚɧɢɢ ɧɚ ɩɟɪɟ-
ɫɤɚɡ, ɜ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɢ ɞɢɚɥɨ-
ɝɚ. Ⱦɥɹ ɞɟɬɟɣ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟɧ 
ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɭ-
ɧɢɤɚɰɢɢ (14 ɞɟɬɟɣ í 82 %). ɋɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɜɵɹɜɥɟɧ ɭ 3 ɭɱɚɳɢɯɫɹ (18 %), ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɧɟ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ. Ⱦɥɹ ɞɟɬɟɣ ɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɟɧ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨ-
ɫɬɢ ɪɟɱɟɜɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ (10 ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ í 
 67%). ɋɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɜɵɹɜɥɟɧ ɭ 5 ɭɱɚɳɢɯ-
ɫɹ (33 %), ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɧɟ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɭ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɫ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢ-
ɤɚɰɢɢ ɤɚɤ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦ-
ɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ 8í11 ɥɟɬ. ɍ ɞɟɬɟɣ 
ɫ ɬɹɠɟɥɵɦɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦɢ ɪɟɱɢ í ɜ ɛɨɥɟɟ ɩɪɨ-
ɥɨɧɝɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɫɪɨɤɢ ɢ ɢɦɟɟɬ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ. ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɷɬɨɝɨ, ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞ-
ɩɨɥɨɠɢɬɶ, ɱɬɨ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɪɟɱɢ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɤɚɤ ɤɨɦɩɨɧɟɧ-
ɬɚ ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɢ ɡɧɚ-
ɱɢɬɟɥɶɧɨ ɡɚɞɟɪɠɢɜɚɸɬ ɟɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɱɬɨ 
ɦɨɠɟɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɩɪɟɞɢɤɬɨɪɨɦ ɧɟɭɫɩɟɲɧɨɣ ɢɯ 
ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɪɚɫ-
ɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɤɚɤ ɪɢɫɤ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɞɟɜɢɚ-
ɰɢɣ. Ɉɞɧɚɤɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɞɟɬɶ-
ɦɢ ɫ ɬɹɠɟɥɵɦɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦɢ ɪɟɱɢ ɩɨɤɚ-
ɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨ-
ɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɲɤɨɥɚɯ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵ-
ɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɩɪɨɝɧɨ-
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ɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, 
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɪɨ-
ɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɨ-
ɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɧɚɦɟɬɢɬɶ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜ ɨɛɥɚ-
ɫɬɢ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ 
ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɦɥɚɞɲɢɯ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. 
ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ, 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɟɟ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɫɦɚ-
ɬɪɢɜɚɬɶ ɤɚɤ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦ-
ɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨ ɤɨɧɰɚ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɜ 
ɦɥɚɞɲɟɦ ɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ. ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɜ 
ɯɨɞɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɫɨɝɥɚɫɭɸɬɫɹ ɫ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɢ ȿ. Ʌ. ɑɟɪɤɚɫɨɜɨɣ [15], ɝɞɟ 
ɚɜɬɨɪ ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦ-
ɩɨɧɟɧɬ ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɦɥɚ-
ɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɞɨɥɠɟɧ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɜ ɫɟɛɹ 
ɭɦɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɪɟɱɟɜɨɝɨ ɨɛɳɟ-
ɧɢɹ, ɫɩɨɫɨɛɵ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚ-
ɬɢɜɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ, ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟ, 
ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɧɨ ɢ ɜɵ-
ɪɚɠɚɬɶ ɫɜɨɢ ɱɭɜɫɬɜɚ, ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɬɟɦɟ ɨɛɳɟ-
ɧɢɹ ɢ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɭ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫ ɜɵɜɨɞɚɦɢ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦɢ ɜ ɪɚɛɨɬɚɯ ɂ. Ⱥ. Ɂɢɦɧɟɣ, ɨ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɩɪɟɞɭɩɪɟ-
ɠɞɚɬɶ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɩɪɟɨɞɨɥɟɜɚɬɶ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɛɚɪɶɟɪɵ ɜ ɨɛɳɟɧɢɢ, ɷɦɨɰɢɨ-
ɧɚɥɶɧɨ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɫɢɬɭɚɰɢɸ, ɪɚɫɩɪɟɞɟ-
ɥɹɬɶ ɫɜɨɢ ɭɫɢɥɢɹ ɜ ɨɛɳɟɧɢɢ [5], ɦɧɟɧɢɟɦ 
ȿ. ɂ. ɉɚɫɫɨɜɚ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶ-
ɧɨɝɨ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɪɟɱɟɜɨɝɨ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ, ɩɪɨ-
ɢɡɜɨɞɢɦɨɝɨ ɩɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦɭ ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɸ 
ɢɥɢ ɜ ɨɬɜɟɬ ɧɚ ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɟ ɞɪɭɝɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
[6]. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɢɫɫɥɟ-
ɞɨɜɚɧɢɣ Ⱥ. Ⱥ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜɚ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ 
ɮɭɧɤɰɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɜ ɫɟɛɹ ɭɦɟɧɢɟ 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ 
ɨɛɳɟɧɢɹ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɨɛɳɟɧɢɹ, ɩɪɟɞɜɢɞɟɬɶ 
ɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɫɟɛɟ, ɤ ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɨɛɳɟɧɢɹ 
ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɷɮɮɟɤɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɨɠɟɬ 
ɛɵɬɶ ɜɵɡɜɚɧ ɫɨɨɛɳɟɧɢɟɦ, ɬɨ ɟɫɬɶ «ɦɨɞɟɥɢɪɨ-
ɜɚɬɶ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɚ» [8]. ȼ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ 
Ɉ. Ⱥ. Ʉɨɧɨɩɤɢɧɚ ɚɤɰɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ 
ɭɦɟɧɢɢ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɢɬɶ-
ɫɹ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ, 
ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɢ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɞɚɧɧɭɸ ɡɚɞɚɱɭ [7]. 
Ⱦɟɬɢ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɫ ɧɚ-
ɪɭɲɟɧɢɹɦɢ ɪɟɱɢ, ɤɚɤ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥɢ ɧɢɡɤɢɣ ɢ 
ɫɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɧɢ ɜɥɚɞɟɧɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵ-
ɦɢ ɭɦɟɧɢɹɦɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɦɢ ɜ ɧɨɪɦɟ ɢɯ 
ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɭɸ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭ-
ɸɳɭɸ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ. ȼ ɯɨɞɟ ɷɤɫɩɟ-
ɪɢɦɟɧɬɚ ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵ ɧɟ ɫɩɨ-
ɫɨɛɧɵ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɭɸ ɫɢɬɭ-
ɚɰɢɸ ɢ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ ɟɟ ɢɫɯɨɞ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɢ ɬɚɤɬɢɤɭ, ɫɩɨɫɨɛɵ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɪɟ-
ɲɟɧɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ, ɧɟ ɦɨɝɭɬ 
ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɡɚɦɵɫɟɥ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ, ɧɟ ɭɱɢ-
ɬɵɜɚɸɬ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɨɜ, ɧɟ ɫɬɪɟ-
ɦɹɬɫɹ ɤ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɭ; ɧɟ ɭɦɟɸɬ ɱɟɬɤɨ 
ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɦɧɟɧɢɟ ɢ ɩɨɡɢ-
ɰɢɸ, ɞɨɝɨɜɚɪɢɜɚɬɶɫɹ ɢ ɩɪɢɯɨɞɢɬɶ ɤ ɨɛɳɟɦɭ 
ɪɟɲɟɧɢɸ ɜ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ ɬɨɦ 
ɱɢɫɥɟ ɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. ȼ ɯɨɞɟ ɷɤɫɩɟ-
ɪɢɦɟɧɬɚ ɞɟɬɢ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥɢ ɧɢɡɤɭɸ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ-ɪɟɱɟɜɭɸ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɦɦɭ-
ɧɢɤɚɰɢɢ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬ ɧɟɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ 
ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ, ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ 
ɱɟɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɭ ɞɚɧɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨ-
ɪɢɢ ɞɟɬɟɣ ɩɪɨɬɟɤɚɟɬ ɧɟɭɫɩɟɲɧɨ, ɱɬɨ ɜ ɞɚɥɶ-
ɧɟɣɲɟɦ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɭ 
ɧɢɯ ɨɬɤɥɨɧɹɸɳɟɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. Ɉɞɧɚɤɨ ɞɚɧɧɚɹ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟ-
ɞɨɜɚɧɢɹɯ ɫɤɨɪɟɟ ɧɚɦɟɱɟɧɚ, ɱɟɦ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢ-
ɪɨɜɚɧɚ, ɱɬɨ ɞɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɞɚɥɶ-
ɧɟɣɲɟɝɨ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ 
ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫ 
ɭɱɟɬɨɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɜ 
ɧɨɪɦɨɝɟɧɟɡɟ ɢ ɞɢɡɨɧɬɨɝɟɧɟɡɟ. 
ȺɇɇɈɌȺɐɂə 
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɮɟ-
ɧɨɦɟɧɚ «ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ» ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɤɥɢɧɢɤɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ, ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɭɫɥɨ-
ɜɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫɚ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɦɵɟ ɚɜɬɨɪɨɦ ɤɚɤ «ɭɫɩɟɲ-
ɧɚɹ/ɧɟɭɫɩɟɲɧɚɹ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ». ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɧ-
ɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟ-
ɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɫɨɞɟɪɠɚ-
ɧɢɟ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɭɫɥɨɜɢɣ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚ-
ɰɢɢ í ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɸ, ɝɞɟ 
ɨɫɨɛɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɢɞɚɟɬɫɹ ɦɥɚɞɲɟɦɭ ɲɤɨɥɶ-
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ɧɨɦɭ ɜɨɡɪɚɫɬɭ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɟɦɭɫɹ ɫɦɟɧɨɣ 
ɜɟɞɭɳɟɝɨ ɜɢɞɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɫɨ-
ɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɡɚɢɦɨ-
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɢ. Ɉɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ 
ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɫɮɨɪɦɢ-
ɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ. ɉɪɢ-
ɜɨɞɢɬɫɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɨ-
ɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɫ ɞɟɬɶɦɢ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨ-
ɡɪɚɫɬɚ ɫ ɬɹɠɟɥɵɦɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦɢ ɪɟɱɢ, ɜ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɟɝɨ ɚɜɬɨɪɵ ɩɪɢɯɨɞɹɬ ɤ ɜɵɜɨɞɭ ɨ 
ɬɨɦ, ɱɬɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɤɨɦ-
ɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɡɚɞɟɪɠɢ-
ɜɚɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨ-
ɫɬɢ, ɱɬɨ ɦɨɠɟɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɩɪɟɞɢɤɬɨɪɨɦ ɢɯ ɧɟ-
ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜ ɞɚɥɶ-
ɧɟɣɲɟɦ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɤɚɤ ɪɢɫɤ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟ-
ɧɢɹ ɞɟɜɢɚɰɢɣ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɭɫɩɟɲɧɚɹ/ɧɟɭɫɩɟɲɧɚɹ 
ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ, ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧ-
ɬɧɨɫɬɶ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹ, ɦɥɚɞɲɢɟ ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ 
ɫ ɬɹɠɟɥɵɦɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦɢ ɪɟɱɢ. 
SUMMARY 
In the article the essence of the phenomenon 
“socialization” is considered on the basis of the 
clinical and psychological approach. The 
conditions for the effectiveness of the 
socialization process, characterized by the author 
as “successful/unsuccessful socialization”, are 
singled out. Based on the constructive analysis of 
psychological and pedagogical research, the 
content of one of the conditions for successful 
socialization is considered: ability to forecast, 
where special importance is given to the younger 
school age, characterized by a change in the 
leading activity, changing the content and ways 
of organizing interaction with others. Particular 
attention is paid to the inadequate formation of 
the communicative function. A quantitative and 
qualitative analysis of the results of one's own 
research conducted with children of primary 
school age with severe speech disorders is 
resulted. As a result authors come to the conclu-
sion that the lack of a well-formed commu-
nicative function significantly impedes the 
development of predictive competence, which 
may be a predictor of their unsuccessful 
socialization and allows to develop a risk of 
deviations. 
Key words: successful/unsuccessful sociali-
zation, prognostic competence, communication, 
junior schoolchildren with severe speech im-
pairments. 
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ɂ ɉɊɈȽɇɈɋɌɂɑȿɋɄɂȿ 
ɉɊɂɁɇȺɄɂ  
ɍɏɍȾɒȿɇɂə ɁȾɈɊɈȼɖə 
ɈȻɍɑȺɘɓɂɏɋə  
ɉɈ ȼȺɅɖȾɈɊɎɋɄɈɃ 
ɉȿȾȺȽɈȽɂɑȿɋɄɈɃ ɋɂɋɌȿɆȿ 
ȾɅə ɂɇɄɅɘɁɂȼɇɈȽɈ 
ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂə  
 
 
     ɛɭɱɟɧɢɟ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɨɛɳɟ-
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɩɨ-
ɫɬɨɹɧɧɨ ɧɚɪɚɫɬɚɸɳɢɦ ɨɛɴɟɦɨɦ ɭɱɟɛɧɨɣ ɧɚ-
ɝɪɭɡɤɢ, ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɰɢɟɣ ɭɱɟɛ-
ɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɭɫɥɨɠɧɟɧɢɟɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦ. ɉɨ-
ɜɵɲɟɧɧɵɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɚɞɟɤɜɚ-
ɬɧɵ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɢ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɦ ɜɨɡɦɨ-
ɠɧɨɫɬɹɦ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɢɦɟɸɳɢɯ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɱɬɨ ɫɩɨ-
ɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɭ ɧɢɯ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɣ, ɜ ɬɨɦ 
ɱɢɫɥɟ ɢ ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɢɯ ɧɟɢɧɮɟɤɰɢɨɧɧɵɯ ɡɚɛɨ-
ɥɟɜɚɧɢɣ [4, ɫ. 82]. 
ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɪɟɞɢ ɥɢɰɟ-
ɟɜ, ɝɢɦɧɚɡɢɣ ɢ ɤɨɥɥɟɞɠɟɣ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɬɚɤɠɟ 
ɲɤɨɥɵ, ɝɞɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɞɪɭɝɢɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧ-
ɧɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ. ɋɪɟɞɢ ɧɢɯ 
ɨɫɨɛɨɟ ɦɟɫɬɨ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ȼɚɥɶɞɨɪɮɫɤɚɹ ɩɟɞɚɝɨ-
ɝɢɤɚ. Ɍɚɤɢɟ ɲɤɨɥɵ ɢɦɟɸɬɫɹ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɫɬɪɚ-
ɧɚɯ ɦɢɪɚ, ɜ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ ɢɯ ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɞɟɫɹɬɤɨɜ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ȼɚɥɶ-
ɞɨɪɮɫɤɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɛɟɪɟɠɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɮɢɡɢɱɟ-
ɫɤɨɦɭ ɡɞɨɪɨɜɶɸ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɞɟɬɟɣ. ȼɥɢɹ-
ɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɚ ɫɨ-
ɫɬɨɹɧɢɟ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɟɟ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɢɡɭɱɟɧɨ ɦɚɥɨ 
[5, ɫ. 150]. 
ɐɟɥɶ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ – ɜɵɹɜɢɬɶ ɨɫɨɛɟɧ-
ɧɨɫɬɢ ɭɪɨɜɧɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɞɟɬɟɣ 
